













































































　　　　大英図書館（British Library = BL）所蔵 Or.15009/64.
　本経の全体からみれば、当該写本から回収される梵文の分量は極僅かである。






 （A）義浄訳『佛説八無暇有暇經』（T. No. 756）
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Ed. は本文の割愛が多い。その和訳研究である河崎・畑 2019: 91-96は諸版に








































  ◯   紐穴
76r2 evam=mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān chrāvastyāṃ viharati sma | 
jetavane ʼnāthapi◯ṇḍadasyārāme tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma || 
akṣaṇo kṣaṇa iti hi  bhikṣavo bālo ʼśrutavān* pṛthagjano ◯  vācam* bhāṣate 
|| na ca punar jānīte kṣaṇam=vā akṣaṇam=vā aṣṭāv ime bhikṣavo ʼkṣaṇā 
asamayā pudgala
76r3 sya brahmacaryavāsāya katame ʼṣṭau iha bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno 
bhavati | tathāgato ʼrhan samyaksaṃ◯buddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato 
lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devaānāṃ manuṣyāṇām* ◯  
buddho bhagavān dharmmaś ca deśyate || aupaśamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ 
sambodhigāmī sugatapraveditaḥ |
76r4 ayañ ca pudgalo narakeṣu pratyājāto bhavati | ayaṃ prathamo ʼkṣaṇo 
samayaḥ pudgalasya brahmacarya◯vāsāya || punar aparam* bhikṣavaḥ śāstā 
loka utpannas tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ ◯  
sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ | śāstā deva{ānāṃ }manuṣyāṇāṃ 
ca buddho bhagavān dharmma
76r5 ś ca deśyate || aupaśamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ sambodhigāmī sugatapravedito 
ʼyañ ca pudgalas ti◯ ryakṣu pratyājāto bhavaty ayaṃ dvitīyo kṣaṇaḥ | 
asamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya || punar aparam* bhikṣa◯vaḥ 
śāstā loka utpanno bhavati tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho 
vidyācaraṇasampannaḥ sugato




bhagavān* dharmmaś ca deśyate | aupaśami◯kaḥ pārinirvvāṇikaḥ 
sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayañ ca pudgalaḥ | preteṣu pratyājāto 
bhavati | ayaṃ tṛ◯ tīyo ʼkṣaṇo samayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya | 
punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhava
76v2 ti tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid 
anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ | ◯  śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho 
bhagavān dharmmaś ca deśyate | aupaśamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ 
sambodhigāmī sugataprave◯ditaḥ | ayañ ca pudgalo dīrghāyuṣkeṣu deveṣu 
pratyājāto bhavati | ayañ caturtho ʼkṣaṇaḥ | asamayaḥ
76v3 pudgalasya brahmacaryavāsāya || punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno 
bhavati tathāgato ʼrhan samyak*◯ saṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ 
sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ 
buddho bha◯gavān dharmmaś ca deśyate || aupaśamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ 
sambodhigāmī sugatapravedito yaṃ ca pudgalaḥ
76v4 pratyanteṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati | tadyathā dasyuṣu mleccheṣu 
yatrāgatiś catasṛṇāṃ parṣadām* dha◯ rmmadeśanāyai bhikṣūṇāṃ 
bhikṣuṇīnām upāsakānām upāsikānām  ayam=pañcamo kṣaṇaḥ | asamayaḥ 
pudgalasya brahmaca◯ ryavāsāya | punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka 
utpanno bhavati tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇa
76v5 sampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ | śāstā 
devamanuṣyāṇām=buddho bhagavān dharmma◯ ś ca deśyate | aupaśamikaḥ 
pārinirvvāṇikaḥ sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayañ ca pudgalo madhyeṣu 
janapade◯ ṣu pratyājāto bhavati | sa ca bhavati jaḍa eḍamūko 
hastasaṃvācikaḥ apratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitā
77r1 nān=dharmmāṇām artham ājñātum* | ayaṃ bhikṣavaḥ ṣaṣṭho ʼkṣaṇaḥ | 
asamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya | ◯  punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā 
loka utpanno bhavati tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddhaḥ | 
vidyācaraṇasampannaḥ suga◯ to lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ 
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śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān dharmmaś ca deśyate | aupa
77r2 śamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ | sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayaṃ pudgalo 
madhyameṣu janapadeṣu ◯  pratyājāto bhavati | sa ca bhavaty ajaḍo 
neḍakamūḍekaḥ | ahastasamvvācikaḥ pratibalaḥ subhāṣitadurbhā◯ ṣitānān 
=dharmmāṇām artham ājñātum* | api tu mithyādṛṣṭir bhavati viparītadarśī | 
evaṃdṛṣṭir evaṃvādī nāsti
77r3 dattaṃ nāstīṣṭaṃ nāsti hutaṃ nāsti sucaritam* nāsti duścaritam* nāsti 
sucaritaduścaritānāṃ karmmaṇāṃ phalavipā◯ko nāsty ayaṃ loko nāsti 
paraloko nāsti mātā nāsti pitā nāsti satva upapāduko na santi loke ʼrhantaḥ sa
◯myaggatāḥ samyakpratipannāḥ | ya imaṃ ca lokaṃ parañ ca lokaṃ dṛṣṭa 
eva dharmme svayam abhijñayā sākṣāt*kṛ
77r4 tvopasaṃpadya pravedayante | kṣīṇā no jātir uṣitaṃ brahmacaryam* kṛtam* 
karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavam* ◯  prajānīma ity ayaṃ saptamo ʼkṣaṇaḥ 
| asamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya || punar aparam* bhikṣavo nai◯
va śāstā loka utpanno bhavati | tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho 
vidyācaraṇasampannaḥ sugato loka
77r5 [vi]d anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇām* buddho 
bhagavā[n na caiva dharmmo deśyate] | aupaśami◯kaḥ pārinirvvāṇikaḥ 
sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayaṃ ca pudgalo madhyeṣu janapadeṣu 
pratyājāto bha◯vati sa ca bhavaty ajaḍo neḍakamūkaḥ | ahastasamvārikaḥ 
pratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitānān dharmmāṇām a
77v1 rtham ājñātum* | sa ca bhavati samyagdṛṣṭir aviparītadarśī | evaṃdṛṣṭir 
evaṃvādī | asti dattam astīṣṭam asti hutam ◯  asti sucaritam asti duścaritam 
asti sucaritaduścaritānāṃ karmmaṇāṃ phalavipāko ʼsty ayaṃ loko ʼsti 
paraloko ◯  ʼsti mātāsti pitāsti satva upapādukaḥ santi asmin loke ʼrhantaḥ 
samyaggatāḥ samyakpratipannāḥ |
77v2 ya imaṃ ca lokaṃ parañ ca lokam* dṛṣṭa eva dharmme svayam abhijñayā 






brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavaṃ prajānīma iti | 
ayam aṣṭamo ʼkṣaṇo ʼsamaya◯ḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya | eka eva 
bhikṣavaḥ kṣaṇa ekaḥ samayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsā
77v3 ya | katamaḥ sa bhikṣavaḥ eka kṣaṇaḥ | ekaḥ samayaḥ pudgalasya 
brahmacaryavāsāya | iha bhikṣavaḥ ◯  śāstā loka utpanno bhavati tathāgato 
ʼrhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ◯  
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇān buddho bhagavān* | dharmmaś 
ca deśyate | aupaśamikaḥ pā
77v4 rinirvvāṇikaḥ | sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayaṃ ca pudgalo madhyeṣu 
janapadeṣu pratyājā◯ to bhavati | sa ca bhavaty ajaḍaḥ | aneḍo ’mūkaḥ | 
ahastasaṃvācikaḥ | pratibalaḥ | subhāṣitadurbhāṣitānāṃ ◯  dharmmāṇām 
artham ājñātum* | sa ca bhavati samyagdṛṣṭir aviparītadarśī bhavati || 
evaṃdṛṣṭir evaṃvādī a
77v5 sti dattam astīṣṭam asti hutam asti sucaritam asti duścaritam asti 
sucaritaduścaritānāṅ karmmaṇāṃ phala◯vipāko sty ayaṃ loko ʼsti paraloko 
ʼsti mātā ʼsti pitā ʼsti satva upapādukaḥ | santi loke ʼrhantaḥ sa◯myaggatāḥ 
samyakpratipannāḥ | ya imaṃ ca lokaṃ parañ ca lokaṃ dṛṣṭa eva dharmme 
svayam abhijñayā sākṣā
78r1 tkṛtvopasaṃpadya pravedayante | kṣīṇā no jātir uṣitaṃ brahmacaryaṃ kṛtaṃ 
karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavaṃ pratijānīma ◯  ity ayaṃ sa bhikṣavaḥ | 
ekakṣaṇaḥ | ekasamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya | idam avocad 
bhagavān idam uktvā ◯  sugato hy athāparam etad uvāca śāstā || 
manuṣyalābhaṃ labdheha saddharmme supravedite ye phalaṃ 
nādhigacchanti
78r2 teṣām atyayate kṣaṇaḥ | akṣaṇā bahavaḥ proktāḥ pudgalasyāntarāyikāḥ | tad 
idaṃ sammukhaṃ bhūtaṃ yal lo◯keṣu sudurllabham* manuṣyapratilābhaś 
ca saddharmasya ca deśanā | vyāyantum alam avaśyād ātmakāmena dehinā | 






kṣaṇātītā hi śocanti narakeṣu sa
78r3 marppitāḥ | imāṃ vināśayitvā tu saddharmmasya niyāmatāṃ suciram* 
jātimaraṇam* saṃsāre* ʼnubhavi◯ ṣyate | [bhavā]nutapto suciraṃ 
vyatītārtho vaṇig yathā | ye tu labdhā manuṣyatvaṃ saddharmme supravedite 
| kurvvanti ◯  vacanaṃ śāstuḥ pratividhyanti te kṣaṇam* || kṣaṇapratyayino 
dhīrā brahmacarye ca kevalāḥ | cakṣuṣmatāṃ sa
78r4 mvaro pi ukta ādityabandhunā | tair gguptā smṛtimantaś ca viharanto 
navasrutāḥ | sarvvān anuśayāṃś chi◯ tvā mārasainyasarānugān* te vai 






[0] evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ chrāvastyāṃ viharati sma jetavane 
ʼnāthapiṇḍadasyārāme.
tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma. akṣaṇo ʼkṣaṇa iti hi bhikṣavo bālo ʼśrutavān 
pṛthagjano vācaṃ bhāṣate. na ca punar jānīte kṣaṇaṃ vā, akṣaṇaṃ vā. aṣṭāv ime 
bhikṣavo ʼkṣaṇā asamayāḥ pudgala(76r3)sya brahmacaryavāsāya. katame ʼṣṭau.
[1] iha bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho 
vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā 
devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ 
saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. (76r4) ayaṃ ca pudgalo narakeṣu pratyājāto bhavati, 





[2] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpann(o bhavati), tathāgato ʼrhan 
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharma(76r5)ś ca 
deśyate, aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca 
pudgalas tiryakṣu pratyājāto bhavati, ayaṃ dvitīyo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya 
brahmacaryavāsāya.
[3] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato (76v1) lokavid anuttaraḥ 
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 
aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalaḥ 
preteṣu pratyājāto bhavati, ayaṃ tṛtīyo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.
[4] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhava(76v2)ti, tathāgato ʼrhan 
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 
aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalo 
dīrghāyuṣkeṣu deveṣu pratyājāto bhavati, ayaṃ caturtho ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ (76v3) 
pudgalasya brahmacaryavāsāya.
[5] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 
aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalaḥ 
(76v4) pratyanteṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati, tadyathā dasyuṣu mleccheṣu 
yatrāgatiś catasṛṇāṃ parṣadāṃ dharmadeśanāyai bhikṣūṇāṃ bhikṣuṇīnām upāsakānām 





[6] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇa(76v5)sampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 
aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalo 
madhyeṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati. sa ca bhavati jaḍa eḍamūko hastasaṃvācikaḥ, 
apratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitā(77r1)nāṃ dharmāṇām artham ājñātum. ayaṃ 
bhikṣavaḥ ṣaṣṭho ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.
[7] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 
samyaksaṃbuddhaḥ vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 
aupa(77r2)śamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ (ca) pudgalo 
madhyeṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati. sa ca bhavaty ajaḍo ʼneḍakamūko 
ʼhastasaṃvācikaḥ, pratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham ājñātum. api 
tu mithyādṛṣṭir bhavati viparītadarśī, evaṃdṛṣṭir evaṃvādī. nāsti (77r3) dattaṃ 
nāstīṣṭaṃ nāsti hutaṃ nāsti sucaritaṃ nāsti duścaritaṃ nāsti sucaritaduścaritānāṃ 
karmaṇāṃ phalavipāko nāsty ayaṃ loko nāsti paraloko nāsti mātā nāsti pitā nāsti satva 
upapāduko na santi loke ʼrhantaḥ samyaggatāḥ samyakpratipannāḥ. ya imaṃ ca lokaṃ 
paraṃ ca lokaṃ dṛṣṭa eva dharme svayam abhijñayā sākṣātkṛ(77r4)tvopasaṃpadya 
pravedayante, kṣīṇā no jātir uṣitaṃ brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparam asmād 
bhavam prajānīma iti. ayaṃ saptamo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.
[8] punar aparaṃ bhikṣavo naiva śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 
samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato loka(77r5)vid anuttaraḥ 
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. na caiva dharmo 
deśyate, aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca 
pudgalo madhyeṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati. sa ca bhavaty ajaḍo ʼneḍakamūko 




ājñātuṃ. sa ca bhavati samyagdṛṣṭir aviparītadarśī, evaṃdṛṣṭir evaṃvādī. asti dattam 
astīṣṭam asti hutam asti sucaritam asti duścaritam asti sucaritaduścaritānāṃ karmaṇāṃ 
phalavipāko ʼsty ayaṃ loko ʼsti paraloko ʼsti mātāsti pitāsti satva upapādukaḥ santi 
asmin loke ʼrhantaḥ samyaggatāḥ samyakpratipannāḥ. (77v2) ya imaṃ ca lokaṃ paraṃ 
ca lokaṃ dṛṣṭa eva dharme svayam abhijñayā sākṣātkṛtvopasampadya pravedayante, 
kṣīṇā no jātir uṣitaṃ brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavaṃ 
prajānīma iti. ayam aṣṭamo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.
[9] eka eva bhikṣavaḥ kṣaṇa ekaḥ samayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsā(77v3)ya. 
katamaḥ sa bhikṣavo ekaḥ kṣaṇa ekaḥ samayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya. iha 
bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho 
vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā 
devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, aupaśamikaḥ pā(77v4)
rinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalo madhyeṣu janapadeṣu 
pratyājāto bhavati. sa ca bhavaty ajaḍo ʼneḍa(ka)mūko ʼhastasaṃvācikaḥ, pratibalaḥ 
subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham ājñātum. sa ca bhavati samyagdṛṣṭir 
aviparītadarśī, evaṃdṛṣṭir evaṃvādī. a(77v5)sti dattam astīṣṭam asti hutam asti 
sucaritam asti duścaritam asti sucaritaduścaritānāṃ karmaṇāṃ phalavipāko ʼsty ayaṃ 
loko ʼsti paraloko ʼsti mātāsti pitāsti satva upapādukaḥ santi loke ʼrhantaḥ samyaggatāḥ 
samyakpratipannāḥ. ya imaṃ ca lokaṃ paraṃ ca lokaṃ dṛṣṭa eva dharme svayam 
abhijñayā sākṣā(78r1)tkṛtvopasaṃpadya pravedayante, kṣīṇā no jātir uṣitaṃ 
brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavaṃ prajānīma iti. ayaṃ sa 
bhikṣavo ekakṣaṇa ekasamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.
[10] idam avocad bhagavān. idam uktvā sugato hy athāparam etad uvāca śāstā.
1. manuṣyalābhaṃ labdh(v)eha saddharme supravedite |
 ye phalaṃ nādhigacchanti (78r2) teṣām atyayate kṣaṇaḥ |
125　（34）
2. akṣaṇā bahavaḥ proktāḥ pudgalasyāntarāyikāḥ |
 tad idaṃ saṃmukhībhūtaṃ yal lokeṣu sudurlabham |
3. manuṣyapratilābhaś ca saddharmasya ca deśanā |
 vyāyantum alam avaśyād ātmakāmena dehinā |
4. kaṅcij jānīma saddharmam iti mā vaḥ kṣaṇo ʼtigāt |
 kṣaṇātītā hi śocanti narakeṣu sa(78r3)marpitāḥ |
5. imāṃ vināśayitvā tu saddharmasya niyāmatāṃ |
  suciraṃ jātimaraṇaṃ saṃsāre ʼnubhaviṣyate |
 [bhava]nutapto suciraṃ vyatītārtho vaṇig yathā |
6. ye tu labdh(v)ā manuṣyatvaṃ saddharme supravedite |
 kurvanti vacanaṃ śāstuḥ pratividhyanti te kṣaṇam |
7. kṣaṇapratyayino dhīrā brahmacarye ca kevalāḥ |
 cakṣuṣmatā sa(78r4)ṃvaro ʼpi ukta ādityabandhunā |
 tair guptā smṛtimantaś ca viharanto ʼnavasrutāḥ |
8. sarvān anuśayāṃś chitvā mārasainyasarānugān |















































































































































を理解する能力がない」（sa ca bhavati jaḍa eḍamūko hastasaṃvācikaḥ, apratibalaḥ 
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松田 2019: 10, n. 11に奥書の翻刻が示されている。samāptā ceyaṃ tridaṇḍamalā <|> 
kṛtir ācāryasthavirāśvaghoṣa(116r4)sya śākyabhikṣoḥ sarvvāstivādino mahāvādinaḥ ||
有部阿含研究に関する最新かつ最良の見取り図のひとつとして、八尾 2020を参
照。
BHSD s.v. akṣaṇa, CPD s.v. a-kkhaṇa, Mvy(IF) 2308-2316を参照。
広義の有部阿含における「有暇」への代表的な言及例は、『長阿含』に属する
『広義法門経』（Arthavistara）の十二有暇（dvādaśa-kṣaṇasaṃnipātāḥ）であろう。
AvDh §3, Hartmann 1991: 343-344の注を参照。そして菅原 2010: 233-239が指摘す
るように、その十二有暇が『声聞地』（Śrāvakabhūmi）第一瑜伽処では各五項目の
「自己の完備 ātmasaṃpad」「他の完備 parasaṃpad」に整理される。ŚrBh I 10.2-16.2, 
Yamabe 1997: 162-169; 声聞地研究会 1998: vi-viiiを参照。また、その亜種として
『修所成地』（Bhāvanāmayībhūmi）冒頭における全十項目の「出生の完備
abhinirvṛttisaṃpad」もある。菅原 2010: 150-152; von Rospatt 2013: 799-800を参照。
世親作『釈軌論』第 5章のテキストは以下のとおり。
rkun po zhig gis ra ba brgyad phug ste | rgyal poʼi mdzod du zhugs nas skom pas chang 
zhim po ʼthungs te ra ro nas nyal ba dang nang par bzung nas sdug bsngal bar byas zhes 
grag go |
de bzhin du khyed kyis mi khom paʼi ra ba brgyad phug ste | dal bar skyes paʼi rgyal poʼi 
mdzod du zhugs nas ʼdod pa la dgaʼ baʼi chang ʼthungs te ra ro ba nyid kyis srog gi(gi] D : 
gis P) mtshan moʼi nam nangs(nangs] P : nang D) na bdag nyid la sdug bsngal bskyed pa 
ni(pa ni] D : par P) mi rigs so || (VyY, D shi 133b5-7, P si 155a6-8)























『八難譚』（mi khom pa brgyad kyi gtam, *Aṣṭākṣaṇakathā）というタイトルの文献
がチベット大蔵経テンギュルに 2点収録されており、東北デルゲ版では、前者は
「書簡部」（D 4167, P 5667）、後者は「アティシャ小論集」(Jo boʼi chos chung)に収












deva{ānāṃ }manuṣyāṇām* caは 2回にわたり修正が加えられたようである。一度











写本には aneḍo ʼmūkaḥとあり、ḍoの母音記号とそれに後続する avagrahaが消さ
れている。77r2でも同じ術語に修正が加えられている。
写本からは判読しにくいが、daṇḍaの前の三文字は筆者には bha va tiに見える。
mā vaḥと読む。本来は sādhavaḥと記されていたようであるが、写本では 2文字



























Ms: devānām* manuṣyāṇāṃ ca.
『修所成地』（Bhāvanāmayībhūmi）に類似表現がある。Cf. von Rospatt 2013: 799, 
n. 23. 以下、n. 23の一部を転載。BhāvBh 139a5f: deśasaṃpat katamā. yathāpīhaikatyo 
manuṣyeṣv eva pratyājāyamāno madhyeṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati, na pratyantikeṣu 
yatrāgatiś catasṛṇāṃ parṣadāṃ bhikṣubhikṣunyupāsakopāsikānām, yatra punar gatiś 






『声聞地』第二瑜伽処に類似表現がある。ŚrBh II 28.11-12: jaḍa eḍamūko 
hastasaṃvācikaḥ | apratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmadāṇam artham ājñātuṃ |「耳
が不自由であり羊のように口がきけず、手を代用して語る者である。よく説かれた
り悪く説かれたりする諸法の意味を了解できない。」（声聞地研究会 2017: 29より訳
文を抜粋。その n. 3)において ŚrBh II 246-247, ŚrBh I 270-271にも同様の記述があ




Cf.【Pāli】kathaṃ vijaññā saddhammaṃ khaṇo ve mā upaccagā | 
Ms: jānīma. 韻律のため jānīmaḥの visargaが脱落か。
第 5節「梵文翻刻」に示したとおり、当該詩節の翻刻は次のようである。
　　　jñāsyāmaḥ kaścij jānīma saddharmmam iti | sādhavaḥ kṣaṇo ʼtigāḥ |
これを次のとおり再構成するにあたり、都合 5箇所の訂正を提案したい。




















（4）sādhavaḥ→ mā vaḥ　sādhavaḥを mā vaḥと訂正する。2文字目の dhaに付
された消去を指示する横線により、写本自体に mā vaḥと読むよう指示が加えら
れたものと判断する（当該写本でも saと maとは文字の形が酷似する）。
（5）atigāḥ→ atigāt　Ms. mā vaḥ kṣaṇo ʼtigāḥ. 2人称単数アオリスト atigāḥを
atigāt（3人称単数アオリスト）に訂正する。2人称代名詞 vaḥがあるため、主語
kṣaṇaḥに訂正を加えるよりも妥当と判断した。
Ms: ||. 経典韻文の中で dvidaṇḍaが付されるのは当該箇所のみ。
Cf.【Pāli】ye saṃvarā cakkhumatā desitādiccabandhunā | (9ab)
あるいは、上記パーリ平行句に即して以下のように訂正することも可能か。
yaś cakṣuṣmatā saṃvaro ʼpy ukta ādityabandhunā |










『八難譚』にも辺境の地名（蛮族名）が列挙される（*Aṣṭākṣaṇakathā, D ge 176b7-
177a1）。当時・当地の人々には具体的な境界線が意識されていたようである。
dasyu, mlecchaともに「未開人」（a Barbarian）を意味するが、dasyuは EWA s.v. 
が Götterfeind, Dämonとするように、「神々の敵」「悪魔」たる先住民、征服者であ
るアーリヤ諸部族に対する被征服者、つまり人種的区分に基づく「異民族」を指す








邪見の定型句（AKBh 247.20）。Cf. AKVy 409.19-23.
正見の定型句。Cf. ArthavSū 35.4-8.
経典本体に付属する韻文に対する翻訳は、河崎・畑 2019: 95-96の訳語・訳文を
ほぼそのまま踏襲した。
さらに、当時のインド文化圏における障害者観─「障害は業報である」という観
念、そしてそれは現在に通底する─に裏打ちされた観念もその背景にある。
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